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 Produksi ikan hias di Indonesia terutama budidaya air tawar terus 
meningkat. Dalam hal ini, banyaknya pembudidaya ikan hias dikarenakan untuk 
meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar. Perpindahan ikan dari 
petani ikan ke konsumen membutuhkan sarana transportasi ikan. Kondisi  ikan 
yang tenang akan mengurangi stres. Penggunaan anestesi alami kini mulai 
banyak digunakan, salah satunya yaitu tanaman kemangi. Senyawa kimia 
eugenol yang terkandung dalam minyak atsiri mempunyai fungsi anestetik. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dosis ekstrak kemangi 
(Ocimum basilicum) dan lama waktu perendaman yang berbeda dalam proses 
anestesi terhadap kelulushidupan benih ikan mas koki (Carassius auratus). 
Metode penellitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Pada 
penelitian ini rancangan percobaan yang akan digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap Faktorial (RAL Faktorial). Faktor yang pertama adalah dosis 
ekstrak daun kemangi dengan tiga taraf perlakuan yaitu 98 gram, 118 gram dan 
138 gram. Faktor yang kedua adalah waku dengan empat taraf perlakuan yaitu 0 
menit, 10 menit, 20 menit dan 30 menit. Masing-masing perlakuan dilakukan 
pengulangan sebanyak tiga kali. Parameter utama pada penelitian ini yaitu waktu 
sadar, kelulushidupan setelah anestesi dan kelulushidupan setelah pemeliharaan 
2 minggu. Kemudian parameter penunjang meliputi laju konsumsi oksigen dan 
pengukuran kuaitas air (suhu, DO dan pH). 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu didapatkan rata-rata waktu 
pulih sadar yang paling cepat terdapat pada perlakuan dosis 98 gram dan lama 
perendaman 10 menit (Aa) dengan rata-rata waktu yaitu 304.33 detik. Kemudian 
hasil pada kelulushidupan setelah anestesi perlakuan terbaik pada perlakuan 
dosis 98 gram dan lama waktu perendaman 10 menit memberikan 
kelulushidupan sebesar 100 % dengan nilai x sebesar 40.31. Hasil pada  
kelulushidupan setelah pemeliharaan perlakuan terbaik pada perlakuan dosis 98 
gram dan lama waktu perendaman 10 menit memberikan kelulushidupan 
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